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RRobert Rizal Abdullah ialah seorang penerima anugerah kepahlawanan Panglima Gagah Berani, yang telah dikurniakan atas keberanian dan kegagahan sejati melebihi panggilan tugas, semasa Operasi Jelaku 6 di Sarawak pada tahun 1973, di mana beliau telah menemui sebuah kem PGK dan bertempur di situ. Sembilan orang PGK1 telah tumbang di tangan beliau dan kompeni beliau.
 Keseluruhan hidup beliau adalah sebuah perjalanan yang mengkagumkan 
dan kepada ramai orang pada hari ini, merupakan satu siri pengembaraan yang 
ekstrem dan sukar diulang semula.
 Buku ini menceritakan kisah lelaki budiman bersuara lembut ini semasa 
melalui hari-hari cemerlangnya ketika mengetuai anggota-anggotanya ke medan 
pertempuran. Ia mengisahkan bagaimana beliau mengetuai “Platun Kilat” yang 
sangat dikenali kerana kecekapan mereka, yang kemudiannya menjadi pengasas 
kepada tim “RISIK GEMPUR”, serta pertempuran-pertempuran yang melibatkan 
mereka. Bersama anggota pasukan pembunuhnya yang sungguh berdedikasi, 
mereka meronda ke dalam hutan-hutan di Semenanjung dan Malaysia Timur untuk 
memerangi PGK di kawasan mereka sendiri, sebelum pulang bersama kejayaan. 
Buku ini adalah kisah tentang pengorbanan, peluh, tangisan dan darah mereka, 
serta dedikasi mereka terhadap tugas dan keberanian mereka yang sukar difahami 





Sebuah Autobiografi Seorang Pahlawan iban
anggota pasukan keselamatan ini meninggalkan keluarga mereka selama berbulan 
lamanya namun tetap siaga dan teguh menjaga sempadan kita serta melindungi 
negara ini. Lelaki seperti Robert Rizal Abdullah dan sekian ramai pejuang-pejuang 
lain yang tidak bernama, adalah benteng kepada kebebasan yang kita kecapi pada 
hari ini.
 Hadirnya buku Robert Rizal ini tepat pada masanya dalam senario hari 
ini di mana hubungan di antara kaum berada pada tahap terendahnya, dan politik 
bangsa menjadi kepentingan yang menyebabkan renggangnya hubungan sesama 
kita. Ia membawa kita kembali ke satu era di mana isu bangsa adalah sesuatu yang 
tidak penting dan semua rakyat Malaysia - tanpa mengira kaum, berpadu usaha 
dalam menentang musuh bersama-sama; sebuah era di mana wujudnya wira seperti 
Robert Rizal.
 Buku ini pasti akan menjadi sebuah khazanah untuk generasi muda 
kerana di dalamnya terkandung kebijaksanaan dalam intipati sebenarnya, membawa 
pengajaran tentang erti pengorbanan dan kesetiaan terhadap tugas kepada generasi 
baru terutamanya. Buku “Perjalananku” ini, adalah sebuah autobiografi seorang 
wira Iban yang patut dijadikan bahan bacaan wajib bagi semua pegawai dan 
anggota yang sedang membentuk diri di institusi-institusi dan sekolah-sekolah 
latihan tentera khususnya.
xi
Robert Rizal Abdullah (Robert Madang Langi) dilahirkan pada 6 Oktober, 1948. Dibesarkan oleh abangnya, Upi, seorang anggota polis,.
Beliau telah menamatkan pendidikan rendahnya di Kapit, 
Lutong dan Bintulu dan pengajian menengahnya di Sekolah 
Premier Tanjong Lobang di Miri, Sarawak. Tidak mampu 
sekadar hanya melihat insurgensi yang sedang berlaku - mulanya di Malaya, dan 
kemudian diikuti oleh Pemberontakan Brunei pada tahun 1962, ditambah dengan 
keprihatinan terhadap satu lagi ancaman jelas dalam bentuk insurgensi komunis 
di negeri asalnya, Sarawak serta Konfrantasi Indonesia melawan Malaysia, beliau 
telah dengan sukarela menyertai Tentera Darat Malaysia. Perkhidmatannya adalah 
sebuah karier membanggakan yang merentas tempoh 25 tahun. Beliau telah bersara 
sebagai seorang Leftenan Kolonel pada 1992. Beliau telah beberapa kali berperang 
dengan komunis dan atas keberaniannya yang menjadi tauladan ketika melancarkan 
satu serangan ke atas sebuah kem PGK pada tahun 1973 di Sarawak, beliau telah 




PP erjalanan Lt Kol (B) Robert Rizal Abdullah, PGB, merupakan satu kisah seorang anak bangsa yang banyak menabur bakti dan berjuang untuk negara. Sebagai seorang perwira, bersama sama dengan rakan-rakan seperjuangan merempuh hutan rimba, bukit bukau, tidak kenal penat dan lelah, siang dan malam menentang musuh Komunis yang ganas.  Pengorbanan dan jasa perwira tanah air harus disemati di sanubari semua 
rakyat Malaysia yang patriotik. Kita harus sedar bahawa pergerakan Komunis dan 
tentera mereka berjaya menakluki banyak negara-negara lain. Akan tetapi Malaysia 
bertuah, pergerakan Komunis dan pengganas mereka dapat dibendung dengan 
jayanya sehinggakan mereka menyerah kalah, dan sekali gus memberhentikan 
kegiatan kegiatan subversif yang menggugatkan kesejahteraan rakyat dan keselamatan 
negara.
 Lt Kol Robert Rizal berasal dari Lacau, Sri Aman, Sarawak. Nenek moyang 
beliau juga merupakan orang yang mempunyai sifat keperwiraan. Maka perjalanan 
ini boleh dianggap sebagai satu tradisi turun-temurun. 
 Versi Inggeris buku ini telah dilancar di Kuching, Sarawak pada 28 Nobember 
2008 oleh YAB Ketua Menteri Sarawak Pehin Sri Hj Abdul Taib Mahmud. Dan 
secara kebetulan buku tersebut telah dihadiah kepada YAB Perdana Menteri, Dato 
Seri Haji Abdullah Ahmad Badawi. Buku versi Inggeris telah mendapat sambutan 
yang menggalakkan. Justeru usaha menerbit buku ini dalam bahasa melayu amat 
tepat sekali, supaya lebih ramai lagi dapat membaca dan mengetahui serba sedikit 
SEKAPUR SIRIH
